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A n k a ra d a k i R esim  v e  H e y k e l S erg is i
Devlet merkezinde her Haziran 
açılmakta bulunan Resim ve Heykel ser­
gisi.bu yıl da'açıldı, ve bu yıl bu sergi 
memlekette mevcut bulunan üç sanat 
teşekkülünün, güze sanatlar birliğinin 
müstakil ressamların ve D gurubunun 
eserlerini bir arada toplamak suretile 
her seneden fazla eser ve sanatkâr tak­
dim ediyordu. Bununla beraber, Bu yıl 
sergi matbuatımızda her zamandakin­
den fazla bir alâkasızlık, bir lâkaydı ile 
karşılanmıştır.
Kapanmak üzerere bulunuduğu şu 
ana kadar, Kurun gazetesinde maalesef 
görüp okuyamadığım bir veya iki yazı­
dan başka hiç bir etiıd ve makalenin 
çıkmamış olduğunu biliyorum. Ve bu 
hal cidden hazindir. Hem de bütün arzu 
ve temennilere rağmen ne efkârı umumi- 
yenin ne de onu temsil etmesi icabedeıı 
matbuatın henüz güzel sanatlarla, hiç 
değilse bunun resim ve heykelden mü­
rekkep bulunan kısmile hiç bir alâkası 
bulunmadığını gösterir. Şu halde, her 
sene açılan bu sergiler neyi ifade edi­
yor, hangi intizara ve hangi ihtiyaca 
cevap veriyorlar ? Esasen bu sergilerin 
hemen yegâne müşterisi hükümettir. 
Güzel sanatları himaye ile kendini mü­
kellef bildiği için başda Maarif vekâleti 
olmak üzere bazı vekâlet ve makamlar 
her yıl resimler alıyor. Bu resimler da­
ha ziyade inkılâb mevzuları yahut peyi- 
zajlar oluyor ve ileri hamlelerden 
çekinen intihaplarla daha ziyade olgun, 
belki yorgun ve adeta resmileşmiş res­
samların zevk telakkilerile asla mücade­
leye girişmeyen rahat, ağır başlı levha­
larına teveccüh ediyor. Sonra da bu re­
simler devlet ricali odalarına konuyor.
Lâkin rical odaları dolduğundan şube 
müdürlerinin odalarına isabet edenleri 
hatta depolara inenleri artık hazin bir 
istisnaye uğramış sayılmıyorlar. Çoğu 
devlet hesabına Avrupaya yollanmış res­
samların yüzlerce liraya satın alinmiş 
olan eserlerinden depoları iyi arasak 
acaba kaç tane bulur ve bunların kaçını 
hüsnü muhafaza edilmiş bir halde 
buluruz? Bereketki bu son baharda Dol­
ma bahçe sarayının bir kısmında açı­
lacağı artık tahakkuk etmiş bulunan 
ve isabetli intihaplarla vücude getirilmesi 
temenni edilen resim galerisi, bu süalin 
cevabını kısmen olsun vermiştir.
Fakat eserlerini korkunç bir lâkay- 
di ile ihata ettiğimiz ve bazılarını satın 
alınca da şimdiye kadar dairelerin 
odalarına kapayup hattâ depolara attı­
ğımız ressamlarımızın bize edebilecek­
leri pek haklı sitemlere karşı, bizim de 
onlara söyleyebilecek hiç bir şeyimiz 
yok mudur? Onların resimleri pek mi 
kuvvetli şeyler, pek mi büyük sabırların 
ve büyük cehd ve gayretlerin mahsulu 
eserler? İstikbalin unutamıyacağı şah 
eserler bu yeni büyük sergide varmı 
ve mebzul mu? Bunu iddia da maal’esef 
mümkün değildir.
Ressamlarımız bu sergilere hususî 
satış imkânlarını üıııid ve hesap edeme­
den, ancak devlet makamlarına satmak 
üzere eser hazırlayor ve çoğu lıuııımasiz,. 
ateşsiz, muayyen çerçeveler içinde 
çalışıyorlar . İste ıııeslâ bu sergide ma­
ruf bir sanatkârımızın yıllardan ve yıl­
lardan beri tersim eylemiş olduğu Kur- 
bağalı dereden yeni resimleri var. Yeni 
hiçbir gayret ifade etmeyen, resimde, 
renkte, ışıkta hiç bir tenevvu ve arama
hissi vermeyen resimler. Daiıa onlarca 
benzeri bilinmeden bir tanesi görülür­
se, hele İstaubul hasreti içinde lıoşa 
gidecek resimler. Fakat bu resimlerden 
daha kaç yıl kaç tane göreceğiz? Karı 
koca iki ressam, natürmortları için mey- 
vaları ve masa örtüsünü bile değiştir­
mekten üşenmişler. Geçen yıl hakikaten 
lâtif bir yaz saatinde Adada bir yol 
seyredip sevmiştim. Bu yıl ayni yolu 
ayni penbe renkleri ve ayni penbe ba- 
yanlarile görünce yine o resim midir, 
yoksa o resmin ayni olan bir diğeri mi­
dir bilemedim. İstanbul peyizajı ne hik­
metse Kurbağılıdere ve Ada olduğu gibi 
Ankara peyizajının da ancak ve daima 
üç mevzuu vardır. Bendderesindeıı sırt­
taki evlerin görünüşü. Kalenin tek ve 
yan bir silueti ve bir de Saıııanpazarı 
ile Hamamönii arasındaki bir eski 
sokak. Fakat Ankaraııın Kale mahallesi, 
Kaleden seyredilen uzak ve çıplak 
ufuklar. Sonra civar. Meselâ Hacıkadm. 
Dikmenden görünüş. Daha ileride 
Maaıı gölünün yazın şiddetli güneşi 
altında kurumuş ve yanmış manzarası.
Keçiörenin arkasındaki Bağlımın o acaip 
köprüsü. Evliya Çelebinin Îstanoza de­
diği Zirin kitabında uzun uzun tarif etti­
ği o harikulade kayalıkiarı. Bunların 
hiçbirini ressamlarımız tersim etmiş 
değil fakat belki gidip görmemişlerdir de. 
Ve Ankarada yaşıyanlar için bu yerleri 
görmemek imkânsızlığı asla varit de­
ğildir.
Vaziyet böyle olunca, hatıra gele­
bilecek çarelerden biri de resim alan 
Devletin istediği mevzuları daha evvel­
den ilân etmesi ve işi âdeta bir müsa­
bakaya koymasıdır. Meselâ bir çok Ata­
türk resmi yapıldı. Nitekim bu son 
sergide de iki tanesini görüyor ve Fey- 
hamanın oturan Atatürkünde gövdenin 
dar ve kısa ve olmasına rağmen başın 
ışığını ve taze kumrallığını pek sevmiş 
bulunuyoruz. Fakat Atatürkün en büyük 
günlerde ki çehresini ve heybetini 
o muayyen devirlerin dekoru içinde 
düşünmüş ve göstermiş resimler kaç 
tanedir? İşte iki tanesini düşünüyorum:
____  Samsun yolu. Deniz yolu. Atatürk
Samsuna çıkacak. Ne çetiıı yol üstünde! 
Deniz yolunun Samsuna kadar 
varmaması ihtimali var . Samsundan 
öteye yolun gitmemesi imkânı var. Ana­
dolu yolları açılınca da bu yolların za­
fere ulaşmaması imkânı var. Bunlar 
hep mümkün olabilir. Fakat Atatürk 
Karadeniziıı ufuklarına öyle hâkim ve 
emin bakıyor ki onu gösteren ressam, 
şüphe ve korkularımızın tamamile boş 
olduğundan yakın tarihi bilmesek de 
bizi emin kılacaktır. Sonra Atatiirkün 
zaferi müteakip bir seyalıatind en mü- 
teassıp ve haşin sayılan bir yerde med­
reselerin artık açılmıyacağım bir ilti­
masa karşı pervasız ve katı söy­
leyişi, ve bir başka defa, şapka giy­
mek icap ettiğini ve işte bunun için 
şapka giyeceğini söyleyip sarıklılar or­
tasında başına şapka geçirişini tasvir 
eden levhalar.. İnsan irade ve cesaretinin 
hâkimiyet ve zaferini en kati, misallerle 
tesbit eden bu levhalar nerede?
Şimdi iki inkilâb resmi hatırlıyorum: 
Galiba tophaneden bir görünüş. Birbi­
rine yaslanmış küçük evler ve birinin bir 
pençeresinde küçük bir kızıl renk: bay­
rak asılmış. Binaenaleyh bir millî zafe­
rin yıl dönümü tesid ediliyor ve bundan 
dolayıda o resim.... Ve bir musiki inkılâ­
bı resmi tahattur ediyorum. Hoş bir 
eııteriyör. Vücutlarının çizgileri ku­
surlu lâkin elbiselerinin kumaşlarındaki 
renk leziz kadınlar, küçük bir çocuğun 
piyano çalışını dinliyorlar ve piyanonun 
üstünde bir büst v a r : musiki inkılâbı. 
Eğer böyle bir mevzu tesbit ve tersim 
edilecekse şöyle düşünelim : bir Anado­
lu köyü Gerisi çıplak ve sarı dağlar olan 
bir köy kahvesinde küçük iskemleler, 
iki köylü bağlama çalıyorlar ve geride, 
şehirli kıyafetinde bir kaç adam dinle- 
yor, düşünüyor, sesleri ve ahenkleri 
tesbit ediyorlar. Sonra inıyük loş bir sa- 
lonki hınca hınç dolu, ve koyu gölgeli 
ve dalmış yüzler üzerinde Vağnerin Bethe- 
hofenin şimşekleri yanıp parlayor. Son­
ra viyolonsel çalan kabarık alınlı, koyu 
gözlü, yüzünün hatları muztarıp bir mu­
sikişinas simsiyas bir dekordan açılıyor, 
çıkıvor. aletile yaklaşıyor. C ıvıklaşm a
ve rakı içmeğe bir yardakçı haline dü­
şürülmüş bir musikiye karşı büyük bir 
musikinin zaferini ifade için sakin bir 
enteryör yerine bu şekilde resimler dü­
şünüyorum ve istiyorum.
Fakat, bütün bunlar birer hakikat 
olmakla beraber, Ankarada bir resim 
ve heykel sergisi açılmış ve bu sergi 
hemen bütün sanatkârlarımızın eserle­
rini ihtiva etmekte bulunmuştur. Bu 
sergiden bazı resimler bazı makamlarca 
alınacak. Lâkin bu serginin karşısında 
fikirler heyecana gelmemiş, çok güzelleri 
de bulunan resimler iizarinde münaka­
şalar yapılmamış, hangilerinin daha 
iyi ve hangilerinin zaif oludğunu 
aramak ve bulmak için gözler yorulma­
mış, başlar düşünmemiş, ve sergi 
kapanmak üzere olduğu halde hemen 
hiç bir kalem bu yüzlerce esere dair 
bir şey yazmak arzu ve ihtiyacını his 
etmemiştir. Yazık!
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